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Hıfzı Topuz — Sayın seyirciler, bu akşamki konu­
ğumuz sayın Cahit Külebi. Cahit Külebi, biliyorsunuz, 
şair, yazar ve Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyesi, 
aynı zamanda da Yayın Kolu başkanı. Türk Dil Kurumu 
deyince dil sorunu ortaya çıkıyor. Külebi ile herhalde 
dil sorunları üzerinde konuşmamız uygun olacaktır.
Sayın Külebi, siz Dil Kurumanda uzun zamandan 
beri çalışıyorsunuz. Türk Dil Kurumu Türkçenin geliş­
mesinde nasıl bir rol oynuyor ve Türk Dilinin yayılma­
sında bunun etkileri neler oluyor? Bunu özetleyebilir mi­
siniz?
Cahit Külebi — Sayın Topuz, bildiğiniz üzere 
T.D.K. kurulalı bugün 33 yıl oluyor. T.D.K. 1942’de Ata­
türk’ün eliyle kurulmuştur ve ilk kurultay da 1942’de ya­
pılmıştır. O günden bugüne kadar dilimizin gerek sa­
nat, gerek bilim, gerekse gündelik yaşam alanlarında ne 
gibi bir gelişme sağladığı hepimizce bilinen bir gerçek­
tir. Bu durumda izin verirseniz önce kısa bir özet yapa­
yım. Bilindiği üzere dil insan varlığının en kopmaz par­
çasıdır. Ulusal birliği sağlayıcı en büyük unsurlardan 
biri dildir.
Bizim dilimiz başlangıçta Ortaçağ iskolastiğine 
yabancı dillerin büyük ölçüde etkisi altında kalmış, fa­
kat her zaman da dilimizin özleşmesine önem verenler 
olmuştur. Ancak bu önem veriş bilhassa yeni bir ede­
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biyat akımı daha doğrusu ulusçuluk akımı diyebileceği­
miz akımla bilinç kazanmış, Cumhuriyet’in kuruluşuyla, 
Atatürk ün kişiliğinde ise en büyük etkinliğini sürdür - 
müştür ve Atatürk başlangıçtan bugüne kadar büyük öl­
çüde dilimizin etkinliğinde görev almıştır. Atatürk sağ­
lığında bildiğiniz üzere Türk Dil Kurumuna büyük bir 
bağışta bulunmuştur. Bütün varlığını T.D.K.’na ve Türk 
Tarih Kurumu na bağışlamıştır. Bu iki kurumun çalış - 
maları Atatürk’ün varlığı sayesinde ve onun buyrukla­
rına uyularak yapılmaktadır.
Topuz — Sayın Külebi, Türk dilinin yabancı dil­
lerin etkisinde kaldığını söylediniz. Türkçe hangi dille­
rin etkisinde kaldı ve bu etki oram ne idi?
Külebi — Bilindiği üzere efendim, dilimiz başlan­
gıçta, yani on birinci yüzyıldan Cumhuriyet’e kadar bü­
yük ölçüde Arapça’nın, daha sonra da Farsça’nın etki­
sinde kaldı.
Topuz — Demek ki dilimiz önceleri arı bir dildi ve 
on birinci yüzyıldan önce dilimizin üzerinde yabancı dil­
lerin etkisi yoktu.
Külebi — Evet efendim. Sonra bu etkiler gittikçe 
arttı. Fakat yalnız Arapça’nın ve Farsça’nın etkisi diye­
meyiz. Birçok alanlarda batı dillerinin de etkisi oldu ve 
batı dillerinin sözcükleri dilimize geçti. Denizcilikte, lo­
kantacılıkta İtalyanların büyük etkisi oldu. Edebiyatta ve 
başka alanlarda fransızların etkisi oldu.
Topuz — Bizde daha dilcilik akımı başlamadan ön- 
ce, diyelim ki 1930 larda dilimizde yüzde kaç oranında 
Arapça sözcük vardı, yüzde kaç oranında Farsça?
Külebi — Bundan kırk yıl önceye kadar, örneğin 
edebiyat alanında başarı sağlamanın en küyük kaynağı­
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nı Arapçayı ve Farsçayı iyi bilmek oluşturuyordu. Cum- 
huuriyete kadar gelen şair ve yazarların hemen hemen 
çoğunluğu bu tür yazıyorlardı.
Topuz — Örnek verebilir misiniz?
Külebi — Rakamlarla örnek vereyim. Efendim, bu 
rakamları T.D.K. genel yazmanı Ömer Asım Aksoy’un 
«Gelişen ve Özleşen Dilimiz» adlı yapıtından alıyorum. 
Gerçekte uzun bir liste bu, ben size kısa örnekler ve­
reyim :
•  Sinasi, (Yeni Çağ edebiyatımızın kurucuların - 
dan). Şinasi’nin dilinde ancak % 33 oranında Türkçe 
sözcük kullanılmış,
•  Namık Kemal (büyük ulusçu ozanımız) % 38,
•  Hüseyin Rahmi (romancı) % 50,
•  Ahmet Rasim % 50,
•  Peyami Sefa % 62,
•  Tarık Buğra (tanınmış romancı ve gazete y a ­
zarı) % 71,
•  İlhan Selçuk (çok tanınmış gazete yazarlarımız­
dan) % 73,
•  Nadir Nadi (çok tanınmış gazete başyazarları - 
mızdan) % 79,
•  Nurullah Ataç (Türkçenin özleşmesinin büyük 
önderi) % 88’le başlamış, % 98’e kadar çıkarmış Türkçe 
sözcük oranını.
Günümüz ozanlarından da izin verirseniz birkaç 
örnek vereyim :
•  Melih Cevdet Anday % 84,
•  Cemal Süreyya % 80,
•  Ceyhun Atıf Kansu % 89,
•  Tahsin Yücel % 90,
•  Benimki de (Cahit Külebi) % 82,
•  Fazıl Hüsnü Dağlarca % 92.
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Topuz — Demek ki, eskiler % 35 - 50 oranında Türk­
çe sözcük kullanıyorlarmış, şimdi ise oran %70 - 90 ara­
sında. Ama % 100 Türkçe sözcük kullanan yazar ve şair 
yok galiba.
Külebi — Yok efendim. Şunu da belirteyim, eskile­
rin kullandıkları sözcüklerin, yanılmıyorsam, dörtte üçü 
Arapça, dörtte biri de Farsça.
Topuz — §imdi acaba bu son kırk yıl içinde Türk- 
çemize giren yabancı kökenli sözcükler var mı?
Külebi — Bu son kırk yıl içinde birçok yabancı kö­
kenli yeni sözcükleri kullandığımız bir gerçektir. Bunun 
nedenlerini açıklamam bile yerinde olmaz. Çünkü her­
kes bunları benden iyi bilir. Bu da teknolojik ve bilim­
sel gelişmelerin sonucu olmuştur. T.D.K.’nun etkinliği 
kadar iletişim organlarının, gazetelerin, radyonun, tele­
vizyonun, bizimle sanat alanında çalışan kimselerin yap­
tıkları büyük çalışmalar sonunda bu yabancı sözcükler 
de gittikçe dilimizden atılmaktadır. Bugün bizim yaptı­
ğımız çalışma bir yandan Arapça ve Farsça sözcükleri 
Türkçe sözcüklerle yenilerken öbür yandan da Batı’dan 
girmiş sözcükleri değiştirmektedir, Buna uğraşıyoruz.
Topuz — Sayın Külebi, şöyle bir sorun akla geli­
yor: Bundan kırk yıl önce konuşulan bir Türk dili var­
dı, bu dilde Türkçe kökenli sözcüklerin sayısı ne kadar­
dı? Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı ne idi?
Külebi — Evet saym Topuz, kırk yıl önce sözcük­
lerde saptanan bütün sözcük sayısı 29 bindi. Bunun 11 
bini Türkçe, 18 bini yabancı sözcüktü. Genellikle Arap­
ça ve Farsça tabiî. Bugün durum tümüyle ters oranda­
dır. Bugün sözlüklerimizde yine 30 bine yakm sözcük 
vardır. Bunun 20 bine yakını Türkçe, geri kalanı da ya­
bancı.
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Topuz — Demek ki 11 bin Türkçe sözcüğü kırk yıl­
da 20 bine çıkarmışız. Bu, çok önemli bir gelişme. Bu­
nu etkileyen koşullar neler? Hangi kurulların, kuruluşla­
rın rolü oldu bu gelişmede?
Külebi — Efendim, başlangıçta en büyük etken her 
halde Atatürk’ün kendi kişiliği olmuştur. Bilindiği üzere 
Atatürk Cumhuriyet’i kurarken ve bütün öbür kuram­
larımızı geliştirirken Türk dilinin ve Türk tarihinin kay­
naklarına yönelmiş ve T.D.K. ile T.T.K.’nu kurmuştur. 
Bunu yaparken de iki büyük amaç gütmüştür. Sırası gel­
mişken şunu da belirtmek isterim, Atatürk bir Türk bil­
gininin 1930 yılında yayınladığı bir yapıtının başına el 
yazısıyla on satır kadar bir önsöz yazmış. Tümünü oku- 
mıyacağım, izin verirseniz bazı tümceler okuyayım :
«Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu 
dil şuurlu bir biçimde işlensin.. Türk milleti nasıl ki is­
tikbalini korumasını bilmişse dilini de yabancı dillerin 
boyunduruğundan kurtarmalıdır...»
Atatürk bunu bir buyruk olarak vermiştir. Biz de 
bunu T.D.K. yapısının önünde taşa kazdırdık. Bütün 
yurttaşlar geçerken bunu okuyorlar.
Topuz — Yani Türkçecilik akımını Atatürk yarat­
tı. T.D.K. bugün Atatürk’ün verdiği buyruklarla oluşan 
ve görevlerini yerine getiren ve gelişen bir kurumdur di­
yebiliriz.
Külebi — Evet, T.D.K. Atatürk’ün parasıyla hiçbir 
kâr amacı gözetmeden doğrudan doğruya Türk ulusu­
na, Türk aydınlarına, Türk halkına, yani, Türkiye’nin bü­
tününe hizmet etmeye çalışıyor.
Ancak, demin bana dildeki gelişmede en çok etkin 
olan koşulları sormuştunuz, Atatürk dilimizin incelen - 
meşini, geliştirilmesini amaç olarak benimsemiş ve bu­
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nu güzel bir buyruk halinde bırakmıştır. Her türlü mad­
dî ve manevî gerekleri de sağlamış, ama bu çalışma bü­
tün Türk ulusunca benimsenmiş ve onun için kırk yıl 
içinde durumu yüzde yüz değiştirebilmiştir. Türk dilini 
kendi özellikleriyle ulusallaştırma yolunda bu yüzden 
büyük bir ilerleme sağlamışız. Elbette bunda, biraz ön­
ce belirttiğiniz gibi iletişim örgenlerinin, yani gazetele­
rin, dergilerin, bilim ve sanat adamlarımızın, ayrıca rad­
yonun ve televizyonun büyük etkileri olmuştur.
Topuz — Sayın Külebi, size başka bir soru yönelt­
mek istiyorum. Herkes merak ediyor, T.D.K. yeni söz­
cükleri nasıl ortaya atıyor, bunlar nasıl yayılıyor ve yer­
leşiyor diye. T.D.K.’nun bu konudaki rolü ne oluyor, bu­
nu anlatır mısınız?
Külebi — T.D.K. bu konuda eski kaynaklardan ya­
rarlanıyor. Biliyorsunuz. Divanı Lûgat-it Türk gibi, Ku- 
tadgu Bilig gibi yapıtlar var. Daha sonraki dönemlerde 
de birçok Türkçe yapıtlar var. Bunlardan son yıllarda 
kullanılmamış olan sözcükleri bulup çıkartıyoruz. T.D.K. 
uzun bir süre derleme ve tarama işleriyle de uğraşmış­
tır. Bugün kurumun bir tarama sözlüğü vardır ki, ben 
kurumda çalıştığım için belki övünme gibi olur, ama be­
nim bunda hiç bir payım yoktur, o bakımdan övünebili­
rim, onu yapanlar başkalarıdır. İşte bu tarama sözlüğü, 
Fransa için Littre’nin sözlüğü ne ise, Türkiye için de 
odur.
Ayrıca bu çalışmalar halk arasından derlemelerle 
canlandırılmıştır, geliştirilmiştir. Biliyorsunuz, T.D.K.’­
nun bugün bir Türkçe sözlüğü var. Bu sözlükteki Türk­
çe sözcükler bir yandan tarihsel yapıtlardan alındığı gibi 
bir yandan da Türk halkının kullandığı dilden derlen­
miştir. Ama bunu yalnız bizim kurum yapmıyor, bütün 
Türk aydınları yapıyor. Zaten Türk ulusu dil sorununu
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bu derece benimsememiş olsaydı Dil Kurumunun bu iş­
lere gücü yetmezdi.
Topuz — Peki, sayın Kiilebi, şimdi T.D.K.’nun be­
nimsediği, tarama sözlüğüne aldığı sözcükler nasıl yayı­
lıyor? Bunda basının, radyonun, televizyonun, yazarların, 
romancıların, hikâyecilerin, şairlerin rolü oluyor mu ve 
ne ölçüde oluyor?
Külebi — Efendim, sanatçılar alışılmamış bir dil 
kullanırlarken biraz ölçülü olmak zorundadırlar. Dil bir 
yandan tazelenmekte, bir yandan da eskimektedir. Bu­
nunla birlikte Türk sanatçıları daima büyük bir yarar 
sağlamışlardır. Bugün gazetelerimizde, adını vermiyece- 
ğim, sekseni aşmış yazarlar arasında bile uydurma ol­
makla suçladıkları sözcükleri bol bol kullananlar var - 
dır.
Topuz — Size belki de hoşlanmıyacağmız bir soru 
daha: T.D.K. genellikle uydurmacılıkla suçlanıyor. Ne 
düşünüyorsunuz bu konuda?
Külebi — Dil, niteliği bakımından zaten başlangıç­
ta insan oğlunun uydurduğu bir varlıktır. Uydurmacılı­
ğı bir gelişme olarak nitelendirmek gerekir. Türkçede 
bir takım gelişmeler uydurmacılık değildir, Türkçe kö­
kenlerden, Türkçenin kurallarına uygun olarak yapılmış 
geliştirmelerdir.
Başka bir şeyi de anımsatmak istiyorum. Arapça’da, 
Farsça’da birçok sözcükler Arabistan’da ve İran’da kul­
lanılmadığı halde Türkiye’de uydurulmuştur. Bunların 
en önemlilerinden biri de Ziya Gökalp’m kullandığı 
«mefkûre» sözcüğüdür; o da uydurmadır.
Topuz — «Tayyare» de öyle galiba.
Külebi — Evet, öyle efendim, o da uydurmadır.
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Ama kurallarına uygun olursa, halkça, aydınlarca benim­
senirse elbette kullanılır.
Topuz — Sayın Cahit Külebi, size son bir sorum var: 
TRT’nin dilini siz nasıl buluyorsunuz?
Külebi — Efendim, TRT’nin dilini çok beğeniyorum. 
Türkiye’yi seven ve Türk edebiyatının çok küçük bir 
hizmetkârı olarak tabiî anadilimizin gelişmesinden ya­
nayım. Dil Kurumu üyesi olmam da bunu gösteriyor. 
Fakat dilimizin güzel bir biçimde TRT mikrofonlarında 
yansıması beni mutlu ediyor. Hatta abartmadan belirt­
meliyim, yalnız beni değil, bütün Türk aydınlarını ve 
sanatçılarını mutlu etmektedir.
Geçenlerde Kars’tan Âşık Çobanoğlu ve Şeref gel­
mişlerdi, kendilerinden hep «ozan» diye söz ediyorlar­
dı. Ozan sözcüğü tarihte var, ama T.D.K. kullandığın­
da herkes buna uydurma diyor. Fakat bunu pekâlâ Kars- 
lı ozanlar benimsiyorlar, kendilerine artık «Âşık» demi - 
yorlar, «Ozan» diyorlar.
Efendim, TRT’nin dilini o kadar beğeniyorum ve 
Türk aydınlarının o kadar çok beğendiğini sanıyorum ki 
bugün TRT bu dilden başka bir dille haberlerini verse 
halk yadırgar bunu. Bunun en güzel örneği de özel sek­
törce çıkarılan gazetelerdir. Bunların hepsinin dili öz 
Türkçe’dir. Bir gazete hiçbir zaman halkça yadırganan 
bir di}i kullanamaz. Demek ki TRT’nin diliyle büyük ga­
zetelerimizin dili aynı olduğuna göre TRT’nin aşırılığa 
kaçması şöyle dursun, ancak demin de belirttiğim gibi, 
Türk aydınları ve sanatçıları bundan minnet duyarlar.
Topuz — Çok teşekkür ederim. Değerli seyirciler, 
bu akşamki konuğumuz sayın Cahit Külebi idi. İyi ak - 
şamlar.
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YANKILAR
Günaydın (9 Şubat 1975)
Hıfzı Topuz’un konuğu Cahit Külebi, edebiyatla il­
gilenen değil, gazete ve kitap okuyan tüm seyircileri il­
gilendiren ilginç bilgilerle geldi ekranlarımıza. Yazarla­
rımızın, oznlarımızın yazılarında kullandıkları öz Türkçe 
kelime oranları herkesin ilgisini topladı. Konuşmalar il­
ginçti..
Sabah (10 Şubat 1975)
Televizyon ekranında konuklarla görünen sayın Hıf­
zı Topuz 8 şubat akşamı karşısındaki Cahit Külebi’ye 
gülerek soruyordu:
— TRT’nin dilini nasıl buluyorsunuz?
Külebi kurularak, ağızları açık bırakacak bir cevap 
verdi:
— Aydm bir kişi olarak çok iyi buluyorum, mem­
nunum. Benim gibi bütün Türk aydınları da memnun­
durlar.
Hıfzı Topuz yine güldü. Hani bile bile lades der gi­
bi bir hali vardı. Doğrusu sayın Külebi’den de başka tür­
lü bir cevap beklenemezdi..
(Ayten Lermioğlu)
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Dünya (11 Şubat 1975)
..Külebi TRT’nin dilinin çok iyi olduğunu, bu dili 
herkesin anladığını söyledi. Külebi sevip sayıdığımız bir 
kişidir ama bunu söylemekle biraz büyük konuştu gibi 
geldi bize. Belki kendisi anlıyor ama çoğunluk anlamı­
yor bu dili. Ayrıca bir sürü saçma sapan uydurma sözcük 
TRT diliyse..
#
Barış
Hıfzı Topuz’un seçtiği konuk Cahit Külebi idi. Türk 
dili ve yeni değişiklikler üzerinde konuştular. Daha doğ­
rusu Hıfzı Topuz sordu ve Cahit Külebi açıkladı. En 
azından kullandığımız ama anlamını tam «olarak bilme­
diğimiz yeni kelimelerin anlamlarını anlamış olduk bu 
arada. Bu tür programların yararım anlatmaya hiç ge­
rek yok.
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Taha Toros Arşivi
